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1 Première saison de fouilles conduites en 2007 sur le site d’Erebuni, qui se trouve dans la
ville de Erevan, par l’université de Berkeley et l’université d’Etat de Erevan. Fouillé
pendant  des  années  durant  l’époque  soviétique,  le  site  est  l’une  des  capitales  du
royaume urartéen au VIIIe et VIIe s. av. J.-C. Peu à peu, pourtant, le doute s’est installé
sur la date de la salle hypostyle dite Apadana par ressemblance avec les salles de Suse et
Persépolis. Son antériorité par rapport à celles-ci n’est plus prouvée. L’un des objectifs
du  nouveau  programme  est  précisément  de  mieux  étudier  la  période  urartéenne
tardive ou déjà post-urarténne qui fait la transition du royaume d’Urartu à la période
achéménide. Les fouilles sur la Colline sud apportent peu à peu des indices sur cette
période charnière.
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